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Toda labor minera bajo tierra, presenta riesgos de gases 
nocivos, que bien son propios del yacimiento u originados 
por la presencia de maquinaria, equipo, personas y en 
general de la misma labor minera. 
Como se mencionó en el módulo anterior, en las explota-
ciones mineras, especialmente de carbón, uno de los gases 
más frecuentes es el grisú, el cual debe ser controlado 
cuidadosamente dadas sus propiedades de ser combustible 
y explosivo. 
Uno de los medios más comunes de detección de grisú y 
ausencia de oxígeno es la lámpara de seguridad, de la cual 
se dió amplia información en el módulo anterior. 
En el presente veremos su utilización como aparato de con-
trol de grisú, sitios de control o chequeo y el procedimiento 
correcto a seguir. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo usted podrá: 
• Describir la concentración del grisú. 
• Determinar sitios de medición de gas. 
• Describir el procedimiento para el control de gas con 
lámpara de seguridad. 
• Enunciar e interpretar normas de seguridad. 
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CONCENTRACION DE GRISU 1 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá des-
cribir y determinar concentraciones de grisú. 
Para lograr el objetivo usted deberá: 
a. Definir 
b. identificar, y 
c. Describir la concentración de gas. 
SIN COMETER ERROR. 
A. CONCENTRACION. 
Definición: 
Es la cantidad de gas que se encuentra presente por 
unidad de volumen de aire. 
Concentración de grisú: 
Se refiere a la cantidad de gas 
grisú que está contenida en 
la atmósfera de la mina por 
unidad de volumen, por ejem-
plo: uno por ciento (1%) quiere 
decir que por cada 100 partes 
hay una que es de grisú o que 
por cada 100 metros cúbicos 
de aire de la mina hay un me 
tro cúbico de grisú. 
6 
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Desprendimiento de Grisú: 
Se distinguen tres tipos: 
Desprendimiento normal 
Desprendimiento por manantiales 
Desprendimiento instantáneo 
a. Desprendimiento normal: 
Es el que se presenta en forma continua, es decir la cantidad 
de gas que se desprende es aproximadamente la misma a me-
dida que pasa el tiempo. 
b. Desprendimiento por manantiales: 
Son escapes de gas que se originan por fallas o roturas na-
turales de la roca. 
ISIX.CIDE7G11-14ER AL 
Habrá menos posibilidades de 
acumulación de gas. 
c. Desprendimiento instantáneo: 
Se presenta repentinamente con lanzamiento de carbón o 
de roca. 
4. Factores que influyen en el desprendimiento de grisú. 
a. La profundidad. 
Las minas menos 
profundas tienen 
menos gas que las 
más profundas, es 
decir que con el tiem-
po se escapa a través 
de los terrenos; si és-
tos son más resisten-
tes y compactos el 
gas se conserva mejor. 
Habrá más posibilidades de acumulación de gas. 
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b. La edad de las minas. 
Las minas jóvenes producen mucho más grisú que las antiguas, 
debido a que a medida que se avanza con los trabajos, es decir 
se profundiza, ésto origina un aumento notable del grisú. 
c. Las fallas, los trastornos en las capas, tales como estrangula-
ciones, plegamientos, originan desprendimientos instantáneos 
de grisú. 
FALLA 
• * 	 • 
PLEGAMIENTOS 
Cualquier variación en el manto de carbón, produce un aumento 
en el desprendimiento de grisú. 
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B. IDENTIFICACION DE LA CONCENTRACION. 
La concentración de grisú se puede identificar por la luminosi-
dad de la aureola de la llama: 
Puede hacerse la identificación en una lámpara: 
Sin puntilla de sal 
Con puntilla de sal 
1. Sin puntilla de sal: 
Las concentraciones de gas menores 
de 1% generalmente no se pueden 
apreciar. Si la llama alcanza aproxima-
damente medio centímetro de altura, 
indica que existe 	 de gas. 
ti•. 0.5ems 
Con un 	 de gas la aureola es de 1 
centímetro de altura aproximada-
mente y se observa claramente. 
Cuando el contenido de gas es de un 
la altura de la llama es de 2.5 cros. 
aproximadamente y se puede observar 
con claridad. 
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Con un contenido del 	 de grisú 
la altura de la llama alcanza hasta el 
borde superior del vidrio de protec-
ción. 
Sobre el 	 de gas, la llama de la 
mecha se apaga mientras el gas da 
vueltas dentro de la lámpara. 
2. Con puntilla de sal. 
• En concentraciones menores de 
1% la altura de la aureola es de 
1 cm.. aproximadamente y de color 
gris amarillento. 
• Con 1% de gas la aureola queda 
perfectamente visible y el perímetro 
en su base es igual al de la mecha. 
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Con 2% de gas la altura de la lla- 
ma o aureola es un poco mayor 
de 1 cm. y se observa claramente. 
Con un contenido de 3% de gas 
la altura de la aureola alcanza dos 
centímetros aproximadamente. 
Con 4% de gas la aureola alcanza 
la parte superior del vidrio de 
protección. 
    
Por encima del 5% la llama se 
apaga, mientras el gas remolinea 
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[AUTOCONTROL No. 1 
En las siguientes gráficas de la aureola o llama de la lámpara de 
seguridad sin puntilla de sal, escriba el porcentaje de gas a 
que corresponda la altura de la llama. 
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2. Complete las siguientes frases: 
Los tres tipos de desprendimiento del grisú son: 
a. El desprendimiento normal, que se presenta en forma 
	  
	 , es decir la cantidad de gas que se des- 
prende 	  
b. El 	 , son escapes 
de gas que se originan por 	 o 	  
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c. El desprendimiento 	 , que se presenta 
	  con lanzamiento de 	  
o 	  
TECHO 
PISO 
3. Complete los gráficos y las siguientes frases: 
Los factores o razones que influyen en el desprendimiento de 
grisú son: 
a. La profundidad: 	  
15 
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b. La 	 . Las minas jóvenes 
	  
	
 debido a que a medida que 




c. Las fallas, los 
	  
	 , originan desprendimientos 
Haga la gráfica. 
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X21 SELECCION DE SITIOS PARA LMEDICION DE GAS GRISU 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio de la presente actividad usted podrá 
interpretar y determinar sitios de medición de grisú. 
Para lograr este objetivo usted deberá: 
a. Identificar plano. 
b. Interpretar plano. 
c. Seleccionar y determinar sitios de medición. 
SIN COMETER ERROR. 
A. IDENTIFICACION. 
La identificación de un plano consiste en que usted al observar 
planos de diferente tipo, pueda distinguir fácilmente el que 
corresponda a una mina, es decir, establecer la diferencia y 
hacer un reconocimiento rápido. 




    
     




Segundo nivel o en preparación 
     
     
     
     
Si la mina consta de varios niveles, se debe utilizar un color dife-
rente para cada uno de ellos. Para la representación de instalacio-
nes, equipos, maquinaria y elementos se puede establecer un siste-
ma de convenciones para su fácil y rápida identificación. 
SOBREGUI A 
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1. La cantidad de 
gas producido 
por día debido 
a mediciones 
que se hayan 
hecho antes. 	  44141 
\ • \ 
2. El número de 
frentes de ex-
plotación y en 
general todos 
los frentes de 
trabajo. 
5 
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SITIOS DE MEDICION. 
T - O- CD-10- 	 iED 
C. SELECCION Y DETERMINACION DE SITIOS DE MEDICION.  
Para determinar los sitios de medición de gas (localización, 
número y frecuencia de la medida) deben tenerse en cuenta al-
gunos aspectos importantes, entre los cuales tenemos: 
NOTA: Debe iniciarse el chequeo en la vía de retorno de la ventilación, 
luego el tajo y todos los demás sitios de la mina, teniendo 
especial cuidado en las cavidades y partes altas de la mina. 
3. El sistema de ventilación de la mina, es decir si la mina posee 
buen sistema de ventilación o es deficiente. 
Si posee un sistema adecuado los gases se diluirán fácilmente 
y si es deficiente habrá mayores posibilidades de acumulación 




En los puntos 10_0-© habrá mayores posibilidades de acu-
mulación de gas cuando no existe un sistema de ventilación ade-
cuado. 
4. El número de mineros que trabajan. Entre mayor sea la canti-
dad, mayor será la necesidad de aire fresco en los frentes y por 
tanto mayor será la necesidad de Control. 
5. La producción. A medida que aumenta la producción ocurrirá 
un aumento en la cantidad de gas desprendido. 
21 
AUTOCONTROL No. 2 
Marque F (falso) o V (verdadero) según corresponda. 
Los factores que se deben tener en cuenta para seleccionar un 
sitio para medición de grisú son: 
La cantidad de gas producido por día. 
El tipo de maquinaria utilizada en el arranque. 
El número de frentes de explotación. 
La producción diaria. 
El sistema de transporte utilizado en la mina. 
La cantidad de agua que sale en la mina. 
Marque sobre el plano con una - los sitios donde usted cree 






































































































































































NORMAS DE SEGURIDAD 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio de la presente actividad usted P( 
enunciar e interpretar las normas de seguridad. 
Para lograr el objetivo usted deberá: 
a. Definir normas de seguridad. 
b. Identificar las normas. 
CON CONCIENCIA DE GRUPO Y SIN COMETER ERROR 
A. DEFINICION. 
Conjunto de reglas 
que determinan los 
procedimientos y 
aspectos a tener 
en cuenta dentro 
de la marcha nor-
mal de una labor 
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B. IDENTIFICACION 
Además de definir normas, existe una serie de señales o avisos 
que nos ayudan a identificar las normas. 
Obedezca siempre los avisos y señales de peligro. 
Utilice el equipo 
de protección per-
sonal adecuado, 




AUTOCONTROL No. 3 
Complete las siguientes frases: 
a. Norma de seguridad es el conjunto de 
	  
que determina 	  
a tener en cuenta dentro de la marcha normal de una labor 
con miras a lograr una 
Marque con X la letra de la respuesta correcta: 
a. La señal en seguridad ayuda al aviso. 
b. La señal en seguridad define un conjunto de 
normas. 
c. La señal en seguridad indica un aviso. 
d. Los avisos y señales deben ser obedecidos. 
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rPROCEDIMIENTO PARA EL 
CONTROL DE GRISU CON 
LAMPARA DE SEGURIDAD 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 4 
-....,I. 
Al terminar el estudio de la presente actividad usted podrá 
enunciar y describir las operaciones y pasos indispensables 
para el control de gas, especificando los materiales, equipo 
y normas de seguridad correspondientes. 
SIN COMETER ERROR. 
A. RECIBIR Y REVISAR EQUIPOS. 
B. OPERACIONES PARA EL CONTROL DE GAS CON LAM-
PARA DE SEGURIDAD. 
1. Preparar la lámpara. 
2. Seleccionar sitios 
de medición. 
3. Efectuar medición 
de gas. 
A. RECIBIR Y REVISAR 
EQUIPOS. 
27 
B. OPERACIONES PARA EL CONTROL DE GAS CON LAM-
PARA DE SEGURIDAD. 
OPERACION No. 1. 
Preparar la lámpara. 
a. Tome la lámpara. 
El controlador de gas debe solicitar la lámpara de seguridad 
para efectuar el control de acuerdo con programación e 
instrucciones recibidas del jefe de la mina, ingeniero de turno 
o supervisor. 
b. Revise la lámpara. 
Observe rápida y cuidadosamente la lámpara, en caso de que 
encuentre algún desperfecto en alguna de sus partes, cám-
biela por otra en buen estado. 
    





DE ACEITE 	 NO SI 
c. Verifique el funcionamiento. 
Accione el sistema de encendido 
y observe que el filamento se 
encienda. 
28 
Dese cuenta que la llama se engruese o adelgace al subir o 
bajar la mecha. 
E 
Sople por el anillo de entrada de aire y observe que la 
llama no se apague. 
Cambie la lámpara si tiene algún desperfecto. 
OPERACION No. 2. 
Seleccionar sitios de medición. 
a. Mire en el plano y asegúrese de los sitios que se deben se-
leccionar para hacer la medición. 
b. Ubique frentes de trabajo de la mina. Una vez haya identifi-
cado todos los sitios de la mina en el plano, usted puede 
escoger el recorrido de los frentes en los cuales hay necesi-




* Frentes de trabajo donde existe la posibilidad de presencia de gas. 
c. Señale frentes de medición de grisú. 
Ya escogido el recorrido, señale en el plano los diferentes sitios 
donde va a hacer la medición de acuerdo al riesgo. 





ENCENDIDIDO LIANU  
OPERACION No. 3. 
Efectuar medición de gas. 
a. Tome y encienda la lámpara. 
Recoja la lámpara, si posee sistema de encendido accione fuerte,  
y rápidamente la manija del encendedor hasta que el filamento 
se ponga incandescente y la mecha prenda. Balanceela para 




La lámpara debe estar en posición vertical y la mecha a la altu-
ra del filamento. 
NOTA: El encendido de la lámpara debe hacerse fuera de la mina 
o en un sitio con aire fresco. 
b. Se traslada al sitio de medición. 
Una vez tenga encendida la lámpara, con sus elementos necesa-
rios y su equipo de protección personal usted debe desplazarse al 
sitio seleccionado para llevar a cabo el registro de gas corres-
pondiente. No olvide observar la lámpara constantemente du-
rante el recorrido. 
31 
c. Hace registro y anota 
resultados. 
• Gradúe la altura de la 
llama hasta que tome 
la forma de lenteja de 
un color azul pálido. 
• Haga el registro. 
Párese en un sitio firme. 
Desplace la lámpara en toda la sección o frente, empezando 
por los sitios más altos y rincones subiendo y bajando lenta-
mente la lámpara. 
En cada registro déjela por lo menos 20 segundos. 
Para hacer un registro debe estar en completa oscuridad 
para facilitar la observación y lectura. 
32 
NOTA: En cada frente deben hacerse varias lecturas (3 a 5) con el 
objeto de observar las variaciones en la altura de la llama. 
Esto facilitará la medida de la concentración. 
* Anote los resultados. 
33 
El registro debe hacerse en la forma programada y según las carac-
terísticas de los yacimientos. 
El resultado además de anotarse en el tablero, debe también regis-
trarse en una libreta para elaborar el informe y llevar un control. 
En caso de que la lámpara se apague, ésta deberá prenderse en un 
sitio donde haya aire fresco, si tiene encendido automático o si el 
sistema es manual usted debe salir y encenderla fuera de la mina. 
34 
r AUTOCONTROL No. 4 1 
Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
El paso "Verifica funcionamiento" corresponde a la operación: 
a. Seleccionar sitio de medición. 
b. Preparar la lámpara. 
c. Efectuar medición de gas. 
d. Interpretar plano. 






Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
El registro de grisú debe hacerse: 
a. Graduando la altura de la llama hasta que forme 
una lenteja de color azul claro. 
b. En toda la sección del frente. 
c. A la entrada de la mina. 
d. _En los rincones con poca ventilación. 
e. _En el piso de los frentes. 
f. En los lugares más altos. 
g. 	 Con suficiente iluminación. 
35 
Marque con la letra de la respuesta correcta. 
El paso "Tome y encienda la lámpara" corresponde a la ope-
ración: 
a. Preparar la lámpara. 
b. Efectuar medición de gas. 
c. Seleccionar sitios de medición. 
d. Hacer mantenimiento a la lámpara. 
Marque con un círculo la letra de la respuesta correcta. 
El encendido de la lámpara de seguridad para hacer el registro 
de gas debe hacerse: 
a. En el sitio de medición. 
b. En cualquier parte de la mina. 
c. Fuera de la mina. 
d. Siempre dentro de la mina. 
Marque la letra de la respuesta correcta. 
Para hacer un registro de grisú con lámpara debe haber: 
a. Suficiente iluminación. 
b. Completa oscuridad. 
c. La iluminación de la lámpara personal. 
d. Más del 5% de grisú. 
36 
TIPOS 
    
DESPRENDIMIENTO POR 
MANANTIALES 





    




A. CONCENTRACION DE GRISU. 
1. Definición. 
Se refiere a la cantidad de gas grisú que está contenido en la 
atmósfera de la mina por unidad de volumen. 
2. Desprendimiento de grisú. 
Se distinguen tres tipos: 
DESPRENDIMIENTO 
I NSTANTANEO 
3. Factores que intluyen en el desprendimiento de gas. 
Mayor profundidad, 	 Más joven, 	 Cualquier alteración 
mayor acumulación. 	 más grisú. 	 origina desprendi- 
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B. IDENTIFICACION DE LA CONCENTRACION. 
1. Identificación: Consiste en distinguir entre varios tipos de 
planos cuál de ellos corresponde a una mina. 
2. Interpretación: Entender y comprender cada uno de los de-
talles contenidos en él haciendo uso de señales, colores, 
convenciones, etc. 
3. Selección y determinación de sitios de medición de gas. 
Aspectos por tener en cuenta para determinar los sitios de 
medición de gas, el número de mediciones y la frecuencia de 
las medidas. 
ASPECTOS [-Cantidad de gas producido -Ventilación de la mina. -La producción de la mina. -Número de frentes de explotación. -Número de mineros que trabajan. 
D. CONTROL DE GAS CON LAMPARA DE SEGURIDAD. 
38 
E. NORMAS DE SEGURIDAD. 
UTILICE EL EQUIPO DE 
PROTECCION ADECUADO 
HAY UNO PARA CADA TRABAJO 
Señalización. 
LIBRE DE GAS 
HAY GAS 
Si el tablero de control de gas 
indica presencia de grisú, debe 
desalojarse el frente y prohibirse 
la entrada de personal a este lugar. r
FECHA: 
HORA 	 A.M. 	 P.M. 
RESULTADO: 
CH4: 	 % 
CO: 	 % 




CONTROL DE GAS 
FIRMA 
39 
 • Solicita lámpara. 






• Acciona sistema de 
encendido. 
• Observa variación de 
la llama al subir y 
bajar la mecha. 
• Comprueba hermeticidad. 
• Cambia lámpara según 
el caso. 
  







es Ubicar fuentes de trabajo. 




f..• Toma y enciende lámpara. 
Se traslada al sitio de medición. 
• Gradúa la altura de la llama. 
Hace registro y 
• Efectúa registro. 
anota resultados. 
• Anota resultados. 
40 
LVOCABULARIO TECNICO 
DILUIR: Rebajar, disminuir la cantidad de gas grisú presente en el 
aire de la mina. 
LUMINOSIDAD: Cantidad de luz que emite la llama de la mecha 
y que presenta formas definidas. (Cono luminoso). 
AUREOLA Aspecto de la llama azulosa que aparece en la lámpara 
cuando hay presencia de grisú. 
PUNTILLA DE SAL Elemento utilizado en la lámpara de seguridad 
para mediciones de gas grisú, especialmente para dar mayor claridad 
y precisión en la lectura de la concentración. 
FALLA: Quiebre o fractura del terreno debido a un movimiento de 
la corteza terrestre. 
ESTRANGULACION: Alteración, discontinuidad de una capa o es-
trato de mineral o material. 
PLEGAMIENTO: Deformación del terreno. Las capas antes hori-
zontales presentan ondulaciones o pliegues. 
Signos empleados para designar, representar o transmi-
tir un mensaje. 
FILAMENTO: Hilo metálico que se vuelve incandescente al pasar la 
corriente eléctrica, emitiendo la luz y produciendo calor. 
INCANDESCENCIA: Propiedad de un cuerpo que al hallarse muy 
caliente emite luz propia. 
INCANDESCENTE: Que se halla en estado de incandescencia, es 
decir, que emite luz y calor. 
41 
EVALUACION FINAL 
Escriba el porcentaje de grisL que corresponda en la gráfica se-
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Escriba falso F) o verdadero iNn según corresponda el enuncia-
do dado: 
a. Por encima del 5% de grisú la llama de la mecha 
se apaga. 
b. Las fallas o roturas de los yacimientos originan 
desprendimientos de grisú. 
c. Concentraciones de grisú mayores de 1 % no ofre-
cen ningún peligro. 
d. Si la mina tiene buena ventilación, habrá mayor 
cantidad de gas acumulado. 
e. Si la producción aumenta, aumentará también la 
cantidad de gas desprendido. 
f. Los tajos son sitios con mayores posibilidades de 
desprendimiento de grisú. 
42 
Marque con una la letra de la respuesta correcta. 
Si el tablero de control de gas indica que 	 presei cia ue grisú, 
usted: 
a. Seguirá trabajando normalmente. 
b. Usaría un filtro como protección. 
c. Se retiraría del sitio a un lugar fresco. 
d. Informaría a un compañero. 
Marque con una 	 la letra de la respuesta correcta. 
Se presentan mayores -;oncentraciones de gris en los siguien-
tes sitios de la mina: 
a. La bocamina. 
b. Un frente de desarrollo. 
c. Un frente de explotación o tajo. 
d. La galería principal. 
5. El paso que se enuncia así: para evitar que la armazón de la 




c. Cierre magnético. 
d. Vidrio. 
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Si al verificar el funcionamiento de la lámpara presenta desper-
fectos, usted debe: 
a. Revisarla. 
b. Limpiar las rejillas. 
c. Agregar combustible. 
d. Cambiaila. 
7. El anunciado la lámpara debe estar en posición vertical y la 
mecha a la altura del filamento" corresponde al paso de: 
a. Revisar las rejillas. 
b. Llenar el tanque de combustible. 
c. Encender la lámpara. 
d. Graduar la mecha. 
e. Revisar el pin. 
Marque con la letra de la respuesta correcta. 
Para hacer el registro de grisú la altura de la llama se gradúa hasta: 
a. Un centímetro. 
b. Dos centímetros. 
c. Dos y medio centímetros. 
d. La altura que se quiera. 
e. Que la llama tome forma de lenteja y de un color 
azul pálido. 
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Marque con X la letra de la respuesta correcta. 
El registro del grisú se lleva a cabo en: 
a. Entrada de la mina. 
b. El piso de un frente. 
c. La vía de transporte. 
d. En el tajo y sitios altos. 
e. En cualquier sitio. 
Marque la letra de la respuesta correcta. 
Para hacer un registro de grisú, usted necesita: 
a. Un imán. 
b. Una lámpara de seguridad. 
c. Un juego de llaves. 
d. Un sitio con aire fresco. 
e. Un frente ciego de la mina. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dada una lámpara de seguridad, elementos necesarios, un 
sitio determinado y ruta de trabajo previamente aprobada 
por el instructor, usted podrá realizar el control de gas grisú. 
Se considera logrado el objetivo si: 
• Puede analizar las causas de desprendimiento y acumula-
ción de grisú. 
• Puede determinar los sitios de medición o registro de grisú. 
• Aplica las normas de seguridad. 
• Aplica el procedimiento correcto para el control de gas 
con lámpara de seguridad. 
• Determina plenamente la concentración de gas grisú de 
acuerdo con la altura de la llama. 
• Los resultados obtenidos son los correctos. 
EJERCICIO TIPO 
Se tiene: 
• Una lámpara de seguridad. 
• Un imán permanente o electroimán. 
• Una fuente de energía (12V). 
• Un plano de la mina. 
• Libreta y lápiz. 
• Tiempo: 40 minutos. 
Efectúe control de grisú. 
El recorrido debe hacerlo de acuerdo con el plano de la mina y te-
niendo en cuenta todas las normas de seguridad. 
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M I N ERAL MINERAL 
RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1 
1. 
2. Los tres tipos de desprendimiento del grisú son: 
a. El desprendimiento normal, que se presenta en forma conti-
nua y uniforme, es decir la cantidad de gas que se despren-
de es aproximadamente la misma a medida que pasa el 
tiempo. 
b. El desprendimiento por manantiales, son escapes de gas 
que se originan por fallas o roturas naturales de roca. 
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c. El desprendimiento instantáneo, que se presenta repentina-
mente con lanzamiento de carbón o roca. 
TECHO 
FRONTOIL,-_ 
     
     
      
Los factores o razones que influyen en el desprendimiento de 
grisú son: 
a. La profundidad. Las minas menos profundas tienen menos 
gas que las más profundas, es decir que con el tiempo 
el gas se escapa a través de los terrenos; si éstos son 







Atk Habrá más posibilidades de acumulación de gas. 
( 2 ) 
b. La edad de las minas. Las minas jóvenes producen mucho 
más grisú que las antiguas, debido a que a medida que se 
avanza con los trabajos, es decir se profundiza, ésto origina un 
aumento notable del grisú. 
c. Las fallas, los trastornos en las capas, tales como estrangu-
laciones, plegamientos, originan desprendimientos instantá-
neos del grisú. 
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AUTOCONTROL No. 2. 








































































































































AUTOCONTROL No. 3 
' Norma de seguridad es el conjunto de reglas que determina los 
procedimientos y aspectos a tener en cuenta dentro de la marcha 
normal de una labor con miras a lograr una mejor seguridad. 
z d. 
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AUTOCONTROL No. 4. 
	
1. b. 	 X Preparar la lámpara. 
2. a. Accione el sistema de encendido y observe que el filamento 
se encienda. 
b. Observe que la llama engruese o adelgace al subir o bajar la 
mecha. 
c. Sople por el anillo de entrada de aire y observe que la llama 
no se apague. 
d. Cambie la lámpara si tiene algún desperfecto. 
	
3. a. 	 X Graduando la altura de la llama hasta que forme una len- 
teja de color azul claro. 
	
b. 	 X En toda la sección del frente. 
	
d. 	 X En los rincones con poca ventilación. 
	
f. 	 X En los lugares más altos. 
4. b. 	 X Efectuar medición de gas. 
5. c. Fuera de la mina. 























3. 	 X Se retiraría del sitio a un lugar fresco. 
4. 	 X Un frente de explotación o tajo. 
5. 	 X Cierre magnético 
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6. 	 Cambiarla. 
7. 	 Encender la lámpara. 
8. X Que la llama tome forma de lenteja y dé un color azul 
pálido. 
9. X En el tajo y sitios altos. 
10. X Una lámpara de seguridad. 
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